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Також безпосередньо впливає на стійкість розвитку 
підприємства залучення зовнішніх коштів у вигляді фінансових 
кредитів для забезпечення відтворювального процесу; для 
нарощування обсягів виробництва і реалізації продукції, що 
передбачає оновлення і введення у експлуатацію нових основних 
фондів, поповнення оборотного капіталу; для реалізації стратегії 
диверсифікації діяльності, для фінансування бізнес-планів. 
Така сфера діяльності промислового підприємства як 
кредитування обсягів продажу продукції через надання відстрочки або 
розстрочки платежу, оформлення товарного кредиту, зарахування 
оплати векселем має опосередкований вплив на стійкість розвитку 
підприємства, оскільки комерційне кредитування більш притаманне 
для підприємств сфери торгівлі. Однак використання цих форм 
розрахунків сприяє прискоренню обігу оборотних коштів, тобто 
зростанню прибутковості діяльності, що забезпечує стійкі позиції 
підприємства у ринкових умовах господарювання.  
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Важливим економічним завданням в даний час є стабілізація 
економіки України, а разом з нею і положення промислових 
підприємств, робота яких останніми роками протікає в складних 
умовах: зростання цін на споживану ними продукцію привело до 
зменшення прибуткової бази, не дозволило забезпечити її стабільність. 
Забезпечення стійкого фінансового положення підприємств 
нерозривно пов'язане з вирішенням проблеми ресурсозбереження, 
одного з головних джерел економії  витрат. 
Для промислових підприємств проблема раціонального 
використання ресурсів і ресурсозбереження є особливо важливою і 
потребує найскорішого рішення. Це пов'язано з надзвичайно високим 
рівнем матеріало- і енергоємності вітчизняних промислових 
підприємств, істотною амортизацією основних виробничих засобів і 
застарілими технологіями, нераціональним використанням природних 
ресурсів, високою мірою залежності від імпорту паливно-
енергетичних ресурсів. 
У сучасних економічних умовах процес розширення потужностей 
на колишньому технічному рівні недоцільний. Це викликано 
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вичерпанням резервів підвищення економічної і технологічної 
ефективності від вживання більшості традиційних технологій, а також 
зміною цін на найважливіші матеріальні ресурси. Подальше 
інвестування засобів в старі ресурсозатратні технології означає 
неминуче зниження конкурентоспроможності промислових 
підприємств. Необхідна переорієнтація капіталовкладень на 
впровадження інноваційних технологій, серед яких найбільше 
значення мають ресурсозберігаючі технології. 
Ресурсозбереження є потужним потенціалом підвищення 
ефективності виробництва, дозволяє раціонально використовувати 
матеріальні, трудові і фінансові ресурси, активно стимулювати 
інвестиційну і інноваційну діяльність промислових підприємств. 
Питання економіки ресурсозбереження розглянуті не досить глибокий, 
частіше фрагментарно. У зв'язку з цим актуальною проблемою є 
дослідження впровадження ресурсозберігаючих технологій на 
промислових підприємствах і на його основі розробка комплексної 
методики оцінки їх ефективності. 
Таким чином, в даний час  в умовах дефіциту фінансових ресурсів 
на промислових підприємствах при підвищенні ціни сировини і 
матеріалів, ціни капіталу та праці особливо актуально встала  
проблема раціонального використання ресурсів. У зв'язку з цим одним 
з пріоритетних напрямів стратегії виробника в умовах нестабільності є 
впровадження ресурсозберігаючих технологій на промислових 
підприємствах як чинника їх ефективності. 
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Особенности развития украинского бизнеса ставят свои 
требования к использованию тех или иных принципов при разработке 
и реализации на практике эффективных бизнес – стратегий.  
Условия рынка сегодня таковы, что ни одно предприятие не может 
достичь превосходства над конкурентами по всем коммерческим 
характеристикам товара и средствам его продвижения. В таких 
условиях возможным решением данной проблемы предлагается 
формирование и реализация эффективной конкурентоспособной 
бизнес – модели предприятия, которая будет адекватна внешним и 
внутренним условиям компании, станет привлекательной для 
инвесторов, обеспечит приток капитала и рост рыночной стоимости 
